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Türkiye nasıl kurtanlabilir?,, 
“Türkiye nasıl yükselir?,,
Yarımızın başlığı, Türkiyenln iç­
timai ve iktisadi kalkınması hak­
kında yazılmış iki kitab, daha 
doğrusu, iki rapordur. Bu rapor­
lardan birini, yarım asır önce, mem 
leketimizde şahsî teşebbüs fikrini, 
tecrübî sosyolojinin metodlarına 
dayanan k müdafaa eden Sabahad- 
din Bey kaleme almıştır; diğerini 
ise, geçenlerde Ankaraya gelip he 
ııüz yurdumuzdan ayrılmış bulunan 
tanınmış Amerikan iktisadçılarm- 
drn Max Thornburg yazmıştır.
Osmanlı devletinin yıkılışı arife­
sinde, millî bir feryadı andıran Sa- 
bahaddin Beyin «Türkiye nasıl kur 
tanlabillr?» eseri, Türk devletini 
mukadder yıkılıştan kurtaramamış 
ve nihayet başımıza gelen binbir 
felâket ve musibetten sonra, eskiyi 
karanlık bir gece gibi unutmak ih­
tirası onun fikirlerini de gölgele­
meğe sebeb olmuştur.
Fakat bugün, Max Thornburg’un 
«Türkiye nasıl yükselir? adlı ese­
rini okurken, Sabahaddin Beyin 
uzun yılların ihmaline uğrıyan fi­
kirleri bir nevi «bâs-i bâdelmevt» e 
mazhar olmuş görünüyor. Bu fikir 
yakınlığında, Türk cemiyetinin de­
ğişmez realitesi kadar, Sabahaddin 
Beyin müspet düşüncesinin de rolü 
büyüktür- Diğer taraftan, Sabahad 
din Beyin ferdî ve içtimai bütün 
tslahat hareketlerinde Anglo-sakron 
dünyasını model olarak almış ol­
ması kendisini içtim? î kehanetinde 
haklı çıkarmıştır. Sabahaddin Be­
yin bütün fikirlerini şu iki esasta 
toplamak mümkündür; «Şahsi te­
şebbüs» ve «ademi merkeziyet». Bu 
iki mefhumu onun kadar hararetle 
ve şiddetle müd-faa eden bir ikinci 
düşünür bulmak güçtür. Halbuki, 
bu iki mefhum. Anglo-s-kson in- 
yasının içtima! teşekkülünü ve t h 
nivetini hulâsa eder. Sabahaddin 
Bey, «Selence Sociale» mektebinin 
sadık bir mürididir. Bu mektebe 
göre, cemiyetler iki esaslı teşek­
küle ayrılırlar. Bunlardan bi 
«Communautaire» cemiyetlerdir ki, 
Sabahaddin Bey buna; teceramu’i 
adını veriyor. Bu neviden olan İç­
timaî teşekküllerde devlet ferde 
hâkimdir. İdare tarzı da merkezi­
yetçidir, ve ferd, şahsî teşebbüsü­
nü kaybetmiş bir zavallıdır. Bunun 
karsısında, «particularlste» yani, 
noktai istinadını kendinde bulan 
cemiyetler gelir. Bu nevi İçtimaî 
teşekküllere mensub olan ferdler. 
şahsî teşebbüsü hayatlarına düstur 
yapmışlardır.
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Bu teşekkül, hayattan yılmıyan, 
yalnız kendi kuvvet ve iradesine 
güvenen bir insan tipi yaratmıştır 
ki, bunun en güzel örneği Anglo- 
saksonlarda görülür. Ona göre^ 
Türk cemiyetinin bünyesinde esas­
lı bir reform yapmak, ancak şahsî 
teşebbüse sahib hür, cesur ve müs­
takil insanlar yetiştirmekle müm­
kündür. Bunun için de, devlet me­
kanizmasında ademi merkeziyet; 
ve ferdî hayatta şahsî teşebbüs iki 
esaslı prensip olarak kabul olun­
malıdır, «Eğer, diyor, faaliyet cep­
hemizi bu maksada çevirmezsek, 
emin olun, kuru Meşrutiyet, bizi 
iktisaden olduğu kadar fikren ve 
ahlâkan da son bir iflâsın inkıraz 
uçuı-unılaında kül kömür olmaktan 
kurtaramaz (1)»
Max Thornburg’un «Türkiye na­
sıl yükelir?» kitabına hâkim olan 
zihniyet de şahsî teşebbüs esasma 
dayanmaktadır. Biz bu yazımızda 
sadeee her iki esere hâkim olan 
müşterek görüşleri karşılaştıraca­
ğız. Thonburg’un münhasıran ik- 
tisad tekniğine dayanan fikirlerinin 
münakaşasını, memleketimizde bu 
husus hakkında unvanlı ülemaya 
bırakıyoruz. Elbette ki, onlar da 
Tiirk İktisadi bünyesini tetkik et­
mişlerdir ve bu konuda önemli fi­
kirlere sahibdirler.
Sabahaddin Bey, bütün ömrü bo 
yunea, şahsi teşebbüse sahib hiir 
ve faal vatandaşlar yetiştirilin *zse, 
ne rejim ve ne de kanun yolu ile 
bir cemiyetin ıslah edilmesine im­
kân olmadığını söyledi durdu:
«Güçlüklerle ve meşakkatlerle 
yapayalnız çarpışmağa mecbur o- 
lan adamlar, elbette yaşadıkça İç­
timaî kabiliyetlerinin arttığını gö­
rürler. Biz ise yaşadıkça azaldığını 
görüyoruz. Biz de şahsî menfaat, 
umumî menfaatin zıddı. Çünkii şah 
sî menfaatimizi, servetin üç nıeın- 
baı olan ziraat, sanayi ve ticaretle 
teminden ziyade mUtehakkimlsre, 
istibdada âlet olmada arıyoruz. Şah 
sî emeği İle yaşamak, zenginleşmek 
için malûmat, tecrübe, gayret, se­
bat ve ihtiyat gibi bir çok mezi­
yetlere malik olmak şart. Biz ek­
seriya bıınlnrdan mahrum olduğu­
muz için, kazanmadan yrp-ımak.
çalışmadan zenginleşmek istiyor ve 
hiikûmet memurluğuna göz diki­
yoruz. Lüzumundan yüz kat fazla 
memuru çok bir hükümete çatmak 
için de yegâne çare liyakat değil, 
himaye..
... Hükümetin meşum himayesi 
affında bir müstehlik sınıfı vüeude 
geliyor. Müstahsilleri, kazandıkla- 
rile yaşıyan ve memleketi yaşa­
tanlar, köylülerle, esnaflar, bunlar­
da ise maddî ve manevi hiç bir ser 
maye bulunmadığı için tuttukları 
işi ilerletemiyorlar (2)»
Thonburg da, memleketimizde 
şahsî teşebbüs yokluğundan ve 
köylülerin yüzüstü bırakıldığından, 
kitabının bir çok yerlerinde, şikâ­
yet etmektedir. Şu sözler Saba­
haddin Beyin düşüncelerinin bir 
aksi sadası gibi kulaklarımıza çar­
pıyor:
«Bu kitabın müellifleri hususî 
teşebbüsün Türklyeye sağlayacağı 
fayd 'lrn  mülâhaza ederken, sa­
dece ferd muamelesi gören Türk 
vatandaşlarının yaratıcı kabiliyet­
lerini inkişaf ettirmek hususunda 
her türlü imkândan mahrum oi- 
du'rian neticesine varmışlardır. İş-
çiler olsun, köylüler olsun hemen 
hemen bütün iş adamları ekonomik 
dunımb'rını düzeltmek, şahsî kon- 
trollan altında ufak çapta teşeb­
büslere atılmak, işlerini genişlet­
mek hususunda yeter imkânlara sa­
hih değildirler. Halbuki Batı nıenı- 
lckelleri sanayileşme sahasındaki 
ilerlemelerini bu esasa borçludur. 
Türkiye bundan ('••namile mahrum 
bir memlekettir (3)»
Sabahaddin Bey, memleketin bü- j 
tün yükünü sırtında taşıyan, te- 
şebbüssüz, himayesiı köylünün a- 
cıkh halinden yana yakıla şikâyet 
eder:
«Bizi nan ve nimetile besiiyen, 
Türkiyeyi var eden ve devri sa­
bıkta tek tenceresi bUe elinden alı­
nan o teşebbüssüz ve parasız köy­
lüler her yerde, her sınıftan fazla 
ezilenler gene onlar... Necat ve se­
lâmet, işte bu hamisiz, rehbersiz 
kalan köylülerle İktisadî mevkileri 
gittikçe daralan şehirli gençler a- 
rasmda ziraî ve İçtimaî münase­
betler yaratarak Anglo-saksonlarda 
centilmen sınıfının deruhde eylediği 
o büyük rolü münevver gençleri­
mize tahmil etmede!.. Onları .»Üs 
tahsil gayretlerlle zenginleşecekleri 
malikâneler besin« «efiıme'i ve bu 
suretle tçtimaî seirietin ktıynağı 
olan Communautaire - tecemnıu’i 
teşekkülden İçtimaî saadeti yaratan 
particulariste - infiradî teşekküle 
doğru metin bîr azim İle yürüme- 
11! (4)»
Elli yıl sonra, bu acı hakikati bir 
yabaneı mütehassıs bize şöyle hi­
kâye ediyor:
«Yalnız bırakılmış olan köylüle­
rin kendi başlarına bütün iktisadi 
ve sosyal maniaları aşmalarını bek 
lemek elbette makul bir diişiiııce 
değildi. Memleketi idare eden 
TUrkler, ya bıı idari müşkülleri a- 
damakıllı kavrıyanıldılar, vey.ıhud 
bunlara mâni olmak iizere tedbir 
almak lüzumunu duyandılar. Baş­
takiler, serbest teşebbüs ve hakikî 
demok-asi şarfiarır.uı mcvcud ol­
duğu bir cemiyetin sağlıyacağı fay 
daları hiç anlamamış ve faritında 
olmadan bunun gelişmesini kolay­
laştırmayı ihmal etmişlerdir (5) »
Ve gene Sabahaddin Bey mem­
leketimizdeki ziraatin iptidai kalı­
şını söyle izah ediyor:
«Memleketimizde ziraat geridir.
Çünkü çiftçi cahildir, demekle hiç 
bir şey izah edilmiş olmaz. Mesele, 
ziraat! İcra eden mesai erbabının 
bunu ilerletmeye müsaid teşkilâtı 
haiz bulunmamasından ibaret... Zi 
rnati ilerletmek için çiftçilerimizin 
asıl muhtaç olduğu âmil, çalışmayı 
tanzim edecek bir himayedir. Bize 
bu himayeyi iptidai muallimleri, 
vaiz veya ziraat müfettişleri, nahi 
ye müdürleri gibi çalışmayı biz­
zat ve kendi hesablarına idare et- 
miyen kimseler hiç bir suretle öğ­
retemez. Bunlar, zıraati teşvik, ip 
tidaî tahsil gibi emniyet verici 
unvanlar altında ntetnurcttluğun
genişlemesi demektir: İçtimaî yük­
selme yolunda değil, sukut ve in­
kıraz yolunda ilerlemenin en açık 
tezahüratından başka bir şey de­
ğildir. (6)»
Thornburg da, aynı değişmez 
gerçeklere şöyle temas ediyor:
«Siyasî msksndlar dışında köylü 
lere karşı gösterilen resmî alâka bü 
viik olmadı. Fakat hır cok miinferid 
devlet memurları, me-l-—lu ştvasî
alâkasızlığına rağmen, öğretmen, 
doktor ve ziraat memuru olarak 
faaliyetlerine devam etmektedirler. 
Okula giden bir mesleğin esasları­
nı öğrenmiş olan çocukların, yolsuz 
ve susuz vadide kpl’—ları ihtimal 
dahilinde olmadığı için, ziraate
daha mükemmel imkânlar sağlan­
madıkça hu gayret ve emeğin boşa 
gitmesi münakaşa konusu olmaktan 
kurtulamaz. Türk köylüleri Türki­
ye Cumhuriyetinin bir uzvu ola­
rak kabul ediliyorsa, onlara daha 
iyi bir hayat yaşamaları için lü­
zumlu vasıtalar ve imkânlar ve­
rilmelidir. (7)»
Şüphesiz bugün bu imkânlar ve­
rilmiş ve köylü artık siyasi otori­
teyi temin eden en önemli unsur 
olmuştur. Gerek Türk sosyologu ve 
gerekse Amerikalı bilgin, köy yol­
larının İktisadî önemi üzerinde de 
iştirak etmektedirler.
Sabahaddin Bey Türkiyenin Ba­
tık bjr millet olmasını da ancak 
şahsî teşebbüsü gerçekleştirmede 
görüyor. Ona göre: «Hiç bir mil­
leti taklide kalkışmakla o millet o- 
lanuyacağımız ve esasen olmaklı­
ğımız da şayanı temenni bulunma­
dığı gibi, yainız milliyetimize sa­
rılmakta olduğumuzdan fazla hiç
bir varlığa sahib olamayız. Çünkü 
en faal bir ziraî ve iktisadi istis­
marın meydana getirdiği içtimai ka 
hiliyet ve bu kabiliyeti inkişaf et­
tiren ferdî terbiye ile kazanılacak 
netice hiç bir zaman ldsslvat ve 
temenni,vat ile elde edilemez. 
Fakat fikir muhitimizde garlılılaş- 
mak denince bundan Garbın maddi 
ve manevî vasıtalarile teçhiz edil­
mek anlaşılıyor. Ve zannediyoruz 
ki en müterakki memleketlerde ol­
duğu gibi Tiirkiyede de mükemmel 
şospler, d»mlrvoiları, limanlar, ka­
nallar ilâh olursa garbın medenî 
seviyesine yükselebiliriz?... Garbın 
halihazır terakkisi bunlurdaıı do­
ğuyor demekle önlerin üstünlüğü 
İzah edilmiş olmaz (8)»
Şüphesiz bu fikirlerile Sabahad­
din Bey, Batı medeniyetini mey­
dana getiren' zihniyete aahlb olma­
mız gerektiğini anlatmak istiyor. 
Bu zihniyette bir değişme olmazsa, 
bütün bu medenî vasıtaların bir 
fsvda veremfyeceeini ileri sürüyor. 
Thornburg da, Türkiyenin sana­
yileşmesinde takib edilen yolu ten- 
kid ederken aynı noktalara temas 
ediyor:
«Fabrikalar Türk halkının ekse­
riyetini teşkil eden köylü, esnaf
ve sanatkârlara bir şey ifade etmez. 
Bu fabrikalar haricilen gelen yük­
sek teknik bilgileri olan kimseler 
tarafından kurulmuştur. Türkiyenin, 
Sümerbankın teşebbüsile kurduğu 
ana çelik fabrikası doğrudan doğ­
ruya modern sanayileşmenin orta­
sına atılmak hususundaki yüksek 
gayelerle dolu bir gayretin tipik
misalidir. (9)»
Der ve memleketin ihtiyacı hesab 
lanmadan gösterişe kaçan mües- 
seselerın memleket ekonomisinde 
yarattığı zararı anlatır.
Her iki eserde, Türkiyenin kal­
kınmasında, ferdî teşebbüsün oynı- 
yacağı büyük rolde iştirak etmek­
tedirler. Thornburg:
«Hususî teşebüsün srnaî gelişme 
sahasında dah» biivük bir rol oy­
namasını teşvik etmek istiyorsa,
memleketi idare edenler, hususi te­
şebbüsün ancak müsaid, bir hava 
içinde geiisehileceğini unutmamalı­
dırlar. Hususi teşebbüsün kapris e- 
seri veya kevfî müdahalelerle ko­
runmasına hiç bir sebeb mevcud 
olmadığı hususunda teminat il­
medikçe, hususi sermayenin ken­
disini tehlikeye atmaktan çekinece­
ğini Türk hükümet makamları 1 
Tanışmışlardır (10)»,
Elli yıl önce Sabahaddin Bey dı
«Memleketin servetinin işletilme 
sinde teşcbbüsRtı şahsiye hükümet 
tarafından mazhar-ı teshilât olmak 
elzem. Halbuki müteşebbislerin, ko 
ley lığa mazlıar olmak yerine roii- 
selsel manialarla karşılaşmaları, bir 
çok meseleleri hükümet merkezine 
kadar çekerek haile mecbur olma­
ları istihsal çalışmalarının akim 
kalmasına ve buna mukabil umu­
mî kuvveti maişet vesilesi yapan 
zümrenin çoğalmasına sebeb olmak 
tadır (11)».
Kısacası, yarım asır önce, ya­
bancı bir âlemden düşmüş gibi ya­
dırganan bu fikirler, bugün artık 
halk vicdanından yükselen bir ses 
olarrk hükümetin şuurunda karar 
kılmış bulunuyor. Artık Tiirkiyede 
siyasî ve şekilci bir inkılâbın ye­
rine, içtimai bir reform anlayışı 
geçmiştir.
Fikrî salâhiyeti kadar üstün ve 
afif ahlâkile de Türk gençliğine ör­
nek olmağa lâyık olan Sabahad îin 
Beye, yıllarca haksız hücum ve lf- 
tiralerda bulunanlar onun fikirle­
rinin yarım asır sonra bir Ame­
rikan bilgininin düşüncesinde tek­
rarlandığını görmekten utanç du­
yacaklar mı acaba?...
(1) «Üçüncü ve son izah» sahife,
65.
(2) Üçüncü ve şon izah, sahife; 64
(3) Türkiye nasıl yükselir, sahi-
